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ABSTRAK 
 
Fahmi Fathurrahman DIII5011 Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan 
Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Bengawan Solo (Studi Deskriptif 
Relokasi Permukiman Kumuh  di Kelurahan Sewu  Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta). Skripsi. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik. Universitas  Sebelas Maret. Surakarta. 2017 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi masyarakat dalam penataan 
permukiman kumuh di Bantaran Sungai Bengawan Solo Kelurahan Sewu 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 
penataan permukiman kumuh di Bantaran Sungai Bengawan Solo Kelurahan Sewu 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan  metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan ditentukan dengan teknik 
purposive sampling. sedangkan uji validitas data yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah triangulasi data. Dan untuk teknik analisis data penulis 
menggunakan teknis analisis data interaktif 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat partisipasi publik dalam 
tahapan pelaksanaan proses relokasi Bantaran Sungai Bengawan Solo. Pemerintah 
Kota Surakarta memberikan kesempatan kepada warga untuk terlibat dalam proses 
pelaksanaan relokasi. Di bentuknya Pokja dan Subpokja di tingkat kelurahan, yang 
keanggotannya merupakan representasi dari warga. merupakan pintu masuk 
dilibatkannya warga dalam proses pelaksanaan relokasi. Bentuk partisipasi warga 
dalam program relokasi ini berupa, penyampaian suara pendapat mengenai program 
relokasi, ikut terlibat dalam mengikuti prosedur relokasi, ikut terlibat dalam 
pemecahan permasalahan-permasalahan program relokasi, ikut terlibat membantu 
tim relokasi Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas tugasnya. 
Proses Partisipasi warga pada program relokasi hanya terjadi  pada pelaksanaan 
program relokasi saja, pada tahap perencanaan program warga tidak dilibatkan 
untuk ikut berpartisipasi. Tipologi partisipasi pada tahapan-tahapan relokasi  
memiliki tipologi partisipasi yang berbeda-beda, Mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi partisipasi masyarakat, kesempatan berpartisipasi, kemauan 
berpartisipasi dan kemampuan berpartisipasi semuanya dimiliki oleh warga. 
 
 
Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Penataan Permukiman Kumuh 
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ABSTRACT 
Fahmi Fathurrahman DIII5011 Community Participation in Structuring 
Slums in River Bengawan Solo River (Descriptive Study of Slum Resettlement 
Relocation in Sewu Sub-District Jebres Sub-District Surakarta). Thesis Public 
Administration Study Program. Faculty of Social and Political Sciences. 
Sebelas Maret University. Surakarta. 2017 
 
This study aims to determine the participation of the community in the arrangement 
of slum settlements in Bengawan Solo River Basin Solo Sewu District Jebres 
Surakarta. In addition, this study aims to determine the factors that influence 
community participation in the arrangement of slum settlements in Bengawan Solo 
River Basin Sewu Village District Jebres Surakarta. 
 
This research uses descriptive qualitative research method. Data collection 
techniques in this study were conducted with in-depth interviews, observation and 
documentation. Selection of informants is determined by purposive sampling 
technique. while the data validity test used by the authors in this study is data 
triangulation. And for data analysis technique writer use technical analysis of 
interactive data 
 
The results of this study indicate that there is public participation in the stages of 
the relocation process of the Bengawan Solo River Basin, the Government of 
Surakarta provides an opportunity for the citizens to be involved in the relocation 
process. In the form of Pokja and Subpokja at the kelurahan level, the membership 
is a representation of the residents. is the entrance of the involvement of citizens in 
the implementation process of relocation. The form of citizen participation in the 
relocation program is in the form of a voice of opinion about the relocation program, 
involved in following the relocation procedure, involved in solving the problems of 
relocation program, involved in helping the relocation team of Surakarta 
Government in performing their duties. The process of citizen participation in the 
relocation program only occurs in the implementation of the relocation program 
only, at the planning stage of the program residents are not involved to participate. 
The typology of participation at the stages of relocation has a different type of 
participation. Regarding the factors that influence community participation, the 
opportunity to participate, the willingness to participate and the ability to participate 
are all owned by the citizens. 
 
 
 
Key word : Community Participation, Structuring of Slum Areas 
 
